

































































































































































































化、被同化或融合于主流文化、抗拒主流文化的涵化。 由于西部计划实施才 5 年多，就目前而
言，涵化的结果是无法判断的，但是有一点是可以肯定的，那就是西部志愿者在西部贫困地
区做了大量的工作以促进西部贫困地区的变迁，同时在这个过程之中，他们面临着极大的困
难，因为西部志愿者是从主流文化进入了亚文化，而更为重要的则在于他们是进入了极其保
守的“后象征文化”。 该文化是基于这样一种假设，即：“他们的生活方式（但事实上其本身也
许已包含了许多变化）是不可变化的，永远如此。 ”“典型的后象征文化却是与世隔绝的、原始
的文化”，这种文化的其他特点主要表现为：即文化变迁的速度十分缓慢且速度之慢而令人
难以察觉；孩子们的祖先的过去就是他们的未来，长辈们拥有绝对的权威，他们就是孩子的
榜样，所有的行为都拥有一个潜在的模式，他们“缺少疑问，缺少觉悟”，整个群体的认同感十
分强烈，这种强烈的认同和无可置疑体现在社会生活的各个方面，在没有书面语言和历史文
献的情况之下，新观念会迅速被旧观念吞没，他们会利用遥远的过去来模糊和同化变革，因
此该种文化同质性极强、非常保守且惧怕变革。 这种文化在长期的隔绝状态之下形成了一个
均衡的整体，这个整体好像是一个平静的湖面。 这个均衡尽管在缓慢地发生着变迁，但均衡
仍然占据主调，该文化内部的成员正有条不紊地过着“安详”而平静的生活，他们认为任何一
项变革都会打破这种均衡，因此保守的他们不求什么变化而只求长期的安逸。 随着社会的进
一步开放， 当地精英分子则开始慢慢地意识到他们与外界的差距并积极寻求通过各种渠道
来引进外来文化以促进当地文化的变迁，然而占人口绝大多数的平民并没有意识到这一点。
可以说西部志愿者的到来打破了这里的平静和均衡状态，而以“后象征文化”为典型特征的
西部贫困地区文化则会极力维持着现有的状态， 因此西部志愿者所面临的困难是可想而知
的。
从西部志愿者的角度来看，尽管他们是传播主流文化的，但是他们也可能会接受、被同
化或被融合于、抗拒西部贫困地区的文化对其进行的涵化。 他们的服务地点是西部贫困地区
的乡镇，“西部”、“贫困”和“乡镇”等三个方面彰显着受援地文化的主要特点。 尽管有很多的
志愿者过去曾经生长在农村甚至于是西部贫困地区， 但是西部志愿者都是由主流文化地区
来到亚文化地区即从事跨文化的志愿服务。 其具体表现为：首先，就经济发展程度而言，他们
当中的大部分都是从经济发达的地区来到贫困地区；其次，就文化而言，他们实际都是从都
市文明来到乡村文明，因为他们都是在城市接受以都市文明为主要取向的高等教育；第三，
就地区的民族构成而言，他们大部分都是从汉族地区来到少数民族地区，因为绝大部分的西
部志愿者都是汉族，而西部贫困地区则主要是少数民族聚居区。 因此，西部志愿者是直接从
经济发达的、都市文明和汉族为主的主流文化进入了经济欠发达的、乡村文明和少数民族为
主的亚文化。 他们面临着恶劣的自然环境，在这个封闭的文化里，他们首先感受到的就是巨
大的文化差异，因这种差异他们所感受到的则是文化震惊。 在新的环境当中，他们觉得到处
充满着敌意和动荡，他们会因为自己身份的混乱而感到迷惘和恐怖，他们刚开始无所适从，
这一切都构成了涵化的消极因素，使得西部志愿者在精神健康方面出现问题，如感到焦虑、
疑惑、压抑、有边缘感和异化感等，这些心理上的疾患往往还导致身体上的不适。 他们可能会
接受这种亚文化对他们的涵化从而被同化或被融合于这种文化之中； 或者他们既不愿意接
受这种文化对其进行的涵化也失去对原有主流文化的信心从而使自己成为两种文化之间的
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边缘人；他们也有可能会因为站在“传播先进文化”①的立场之上并持着批判的眼光而藐视这
种亚文化，拒绝这种文化对他们进行的涵化，从而令他们感到孤独和无助。 这些不同的涵化
结果是由不同因素所决定的。 首先是因为个体涵化的方式不同：有边缘感或抱不同融合态度
的人感到涵化的压力最大，追求同化和融合的人最容易适应新生活；其次是不同的社会向新
移民进来的人施加涵化的影响方式不同：一般来说，在文化多元化的社会中，涵化个人所承
受的压力比在文化一元化的社会中要小； 第三是涵化新移民的社会所实行的现行政策的不
同：对涵化群体实行平等政策（如住房、医疗、政治权利等），与此同时，若鼓励他们参与社会
行动的政策则会使他们较快地适应新环境， 而排斥和歧视涵化群体的政策则会增加他们的
压力并导致敌视情绪。
从主流文化的角度看，当西部志愿者结束服务期之后返回主流文化之时，他们也会将他
们在该地区的所见所闻告诉他们周围的人， 这也就是他们向主流文化传播西部贫困地区的
文化， 尽管此时的西部贫困地区文化面临着一个严峻的现实即在面对着的声势浩大的主流
文化这一传播对象时可能会被这种文化所吞没，但是有一点是可以肯定的，那就是通过西部
志愿者这个中介，两种文化在相互交流之中的确发生着涵化，至于涵化的结果则有待于进一
步的观察。 在返回主流文化之时，他们又面临着新的文化环境，主流文化又开始对他们这个
“来自于异乡的家人”进行涵化。 刚开始，他们对这种“阔别已久”的主流文化感到有些不适
应，但是毕竟他们在亚文化当中生活的时间并不长，因此，自他们返回主流文化的那一天开
始，以往有关主流文化的记忆慢慢恢复，去西部贫困地区从事志愿服务之前所具有的主流文
化特征又开始慢慢地在他们的身上得以展现， 而他们过去在志愿服务过程之中所学习的一
些亚文化开始在记忆之中慢慢地褪去，尽管如此，那段经历却始终被铭记于心并成为日后工
作和生活的一个重要基石。
四、建议
西部计划涉及的主体主要是代表国家的各级项目办、西部志愿者和西部贫困地区，而西
部志愿者又是这些主体当中的核心， 因为该计划的所有理念和目标都是由他们来实践和实
现的，为了促进西部贫困地区的文化变迁，异文化当中的他们面临着诸多的困难。 面对这些
困难，笔者认为这三个主体应该做到如下几点：
首先，各级项目办应该做好岗前培训，他们应该告诉西部志愿者将要面临的西部贫困地
区文化当中的自然环境和社会文化环境的特征以及志愿者们自身所拥有的文化特征， 同时
还要告诉志愿者们在被这种亚文化涵化的过程之中会面临着一定程度的心理和生理的不适
应以及所应具有的适应手段；在志愿服务过程之中，各级项目办应该做好跟踪服务，时刻鼓
励他们并帮助他们处理好日常工作和生活之中所面临的难以解决的困难， 并对在文化涵化
过程之中心理失调的志愿者做好心理健康的辅导和生理健康的保障； 在志愿服务要结束的
时候，要为志愿者提供相应的就业机会以解决其后顾之忧，更为重要的是为那些即将离开这
种亚文化的志愿者做好培训以使他们能够适应即将面对的新文化。
其次， 西部志愿者应该理性地看待并充满信心地迎接刚刚接触亚文化时所面临的文化
震惊和在志愿服务过程之中所遭受的亚文化对我们因工作所提出的建议以及我们的工作和
生活方式的文化抗拒；在服务期结束之后，我们应该信心十足地去融入新文化。 在从事跨文
化的志愿服务当中，我们应该始终保持文化相对主义的观点和跨文化的视角，并始终把我们
的文化传播对象放在他们所处的自然和社会文化环境当中来进行理解， 同时也要虚心地倾
听他们对我们的建议，并始终秉持“参与式发展”的理念，即和当地人民一道来促进他们文化
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的变迁， 这也就是要求我们要充分调动该文化中的内因来更好地发挥我们这个外来文化因
素的作用。 我们要学会调节自己的心理和加强体格训练，并积极融入当地社会的文化生活，
同时也要旗帜鲜明地保持自己原有的文化特征， 以保持最大的灵活性去适应我们未来将要
面对的新文化。
最后， 我们接受西部志愿者服务的受援地区应该理性地看待并做好充分准备以迎接外
来文化进入当地的文化所引起的种种的结果，并对西部志愿者一视同仁，且给予他们相应的
政策，以鼓励他们积极参与当地社会活动；当地政府和接收西部志愿者的单位应该充分了解
西部志愿者的文化， 同时应积极鼓励并理性的看待他们对当地的现状所提出的批判和相应
的建议， 对在接受他们文化涵化的过程之中的志愿者所面临的心理和生理问题提供相应的
辅导和照顾。
注：
①全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室.大学生志愿服务西部计划志愿者手册.2003（8）扉页.
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